










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































J 1 預貸率 1 .t~wW_+b;;$:fr(.bil;è':+:~\ i貸出平均残高(含輸手貸) r.r¥n/r...lo-f.. I昭和32.11.2 l μ) 期中平残目標率 JE預謙吾平均残高 =80%以内|蔵銀組問
I~\ A;:: R ::::i:: h~ +.b$>:t:_;: I 一旦主貸出金残高(宣盤手宣)- l昭和34.3.2
I (ロ)毎月末残指導率月末韻融持小切手・手形')I蹴知18号
I =80%以肉|
I 2 流動性資産比率 | 


















































35 36 37 38 39 40 41 
産業総合
四 1l 194.8 生
166.2 
産 公益事業 116.2 123.9 155.7 182.3 
t首 鉱 工業 100.。 129.3 166.8 174.5 195.4 
数
製 造業 198.7 
賃 名 目 110.0 147.8 161. 8 179.1 
金 実 質 100.。105.8 109. 112.2 119.0 121. 0 127.6 
101. 11 
物
卸 売 100.。101. 0 101. 3 102.1 106.0 
105.3 消費者 100.。 112.5 121. 0 125.6 135.2 142.1 
価
農産物 100.。 160.5 
125.2 201・31100.。 268.1 
全国 貸出金 100.0 120.2 143.4 168.8 247.2 269.5 
銀 借 用金 100.。224.6 232.9 268.7 294.4 
行




判 193.71 248.0 
売上高 123.5 132.6 197.0 220.01 266.6 
ブi業人"" 




借入金 100. 127.1 151. 6 244.0 287.7 315.8 
純利益 100. 114.2 143.7 159.1 226.8 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































¥ 預金額 / I 
期末残高預貸率、平均残高預貸率、実顧問坦鍾(除コオ土判l
¥ 実質預金 / 


























((預金利息+経費)x 2¥ 1) 預金コスト率(\J~3lZ:IJ'~~Uhð_I~~) /， LJ) 













¥ 有価証券平残 / 
((有価証券利息・割引料ート貸出利息・割引料)x2¥ 
貸出証券利率(
¥ 貸出平残+有価証券平残 / 
/ 借用金利恵 x2 ¥ 
借用金利率( 石墨ヨ翠千三一 ) f日;歪了再割手形、当座{日7爾天芋形市干三二五7二再三二/
預金借用金コスト(~預金利息、経費、借用金利息)x~ì
¥ 預歪平両頭高十借用金残高 / 
((貸出収入、証券収入)x 2¥ 
預金借用金利廻ド~_;W~--k~ IW;;::~~ J:J } 
¥一子頁歪平残+借用金平残/












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































15.51 12.0 16.9 21. 3 11. 9 士富
16.6 15.9 18.2 19.0 13.6 友住
20.9 23.3 24.1 23.2 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































37上 37下 38上 38下
富士銀行
334 96 116 210 92 
774，492 873，479 963，927 1，052，365 1，115，057 
住友銀行 14 124 203 271 280 
694，151 823，899 907，672 990，594 1，053，014 
三菱銀行 1 215 20 3 2 
725，757 853，911 937，548 1，025，901 1，090，449 
三和銀行 51 38 62 178 29 
716，355 843，100 923，382 1，006，983 1，071，419 
三井銀行 65 13 23 16 29 
500，764 590，320 624，069 679，011 170，983 
東海銀行 36 44 54 41 4 
524，494 624，670 690，085 755，526 807，013 
第一銀行 34 17 11 17 41 512，007 596，391 642，689 700，636 806，238 
日本勧業銀 42 35 35 36 20 
行 478，620 558，392 601，615 658，609 700，668 
大和銀行
46 44 101 304 10 
342，943 406，224 442，236 481，881 521，987 
協和銀行 211 122 4 1 32 
299，703 349，309 392，260 428，505 450，999 
神戸銀行 53 87 100 339 11 
239.929 290，615 329，072 362，701 
北海道拓殖 4 35 34 39 
銀行 179，609 203，548 225，036 250，682 268，064 
八
(注) 上段貸出金償却高、下段貸出金合計、各行有価証券報告書より作成。
、，e
J
一
加
一
汗
百
一
3
位
一
単
寸
|
〆，‘、一
1811 l 
1.2∞ 
3651 
1，133，937 
241 
1，171，849 
3問
1，216，351 
1 
778，501 
7 
868，8881 
141 
866，477 
40 
754，167 
2 
542，678 
419，2931 
59 
298，5451 
銀
行
経
営
分
析
研
究
序
説
こ
の
点
、
今
回
の
「
統
一
銀
行
経
理
基
準
」
は
、
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
期
間
利
益
の
実
態
を
あ
き
ら
か
に
す
る
」
も
八
四
し
か
し
な
が
ら
と
も
か
く
、
の
よ
り
は
、
こ
れ
を
機
に
一
段
と
そ
の
内
部
蓄
積
を
促
が
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
事
実
に
よ
っ
て
実
証
し
て
お
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
通
達
」
は
ニ
の
よ
う
に
統
一
的
な
減
価
償
却
や
貸
倒
準
備
金
繰
入
れ
基
準
を
強
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
限
度
に
達
し
た
か
否
か
に
よ
っ
て
銀
行
の
収
益
性
の
一
実
態
が
公
表
利
益
に
反
映
さ
れ
、
そ
の
業
績
の
い
か
ん
を
示
さ
せ
う
る
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
通
達
」
は
、
こ
の
よ
う
な
減
価
償
却
や
貸
倒
準
備
金
繰
入
れ
額
の
ほ
か
に
、
退
職
給
与
引
当
金
や
価
格
変
動
準
備
金
は
毎
期
継
続
的
に
計
画
的
に
引
当
て
る
も
の
と
し
て
い
る
が
、
す
で
に
「
試
案
」
と
の
対
比
に
お
い
て
の
べ
た
よ
う
に
、
貸
出
金
や
有
価
証
券
の
償
却
な
ど
に
つ
い
て
相
当
銀
行
の
自
主
性
を
認
め
て
、
582 
261，079 
276 
325，576 
625 
268，383 
381 
209，677 
339 
309，797 
624 
302，087 
9
5
 
A
法
唱
i
っ“
η
J，
 
A
y
 
p
h
v
 
n
A
 
っ“
R
U
Q
d
1
1
1
9
7
2
 
4
a
n
t
ワ
ム
門
/
q
d
n
x
U
 
幻
お
432 
250，4431 
1，210 
225，7731 
88 
189，181 
94 
179，527 
47 
180，862 
n
b
o
O
つ
d
o
o
A
ι
1
0
0
n
b
ハ
b
噌
iA
に
υ
η
ペ
υ
n
x
u
，
，
 
n
ヨ
ハ
U
F
O
円
リ
ー
ム
つ
ω
47 
235，039 
143 
202，559 
108 
220，815 
639 
189，985 
486 
181，710 
」
れ
が
公
表
利
益
操
作
に
利
用
す
る
こ
と
を
可
能
nu
ワ
白
月
/
只
U
6
2
9
2
 
ー
ょ
に
d
η
L
P
O
q
υ
 
0
0
に
D
t
i
噌
A
135 
167，877 
4181 
2，537 
1471 
141，828i 
747 
138，1801 
49 
144，537 
61. 
119，9141 
3131 
9，549 
801 
130，486 
473 
114，003 
56 
90，468 
186 
117，606 
820 
106，758 
123 
82，928 
勺L:J
上段有価証券償却高、下段有価証券在高、各行有価証券報告書より作成。
)
7
J
|
叫
向
|
川
叫
司
l
噌
一
一
口
3
0
0
Q
U
A
性
別
一
汗
一
孔
孔
百
一
2
一
2
2
位
一
一体ゴ
l
!制
|
叫
1
3
一
l
」
一
づ
4
n
J
一n
u
一
円
u
n
u
↑
3
2
2
↑
一
Q
U
り
f
M
9
ω
つム
'
F
U
-
-
a
告
の
4
ハU
q
L
在
日
い
一
一
5
4
4
9
蹴
一
打
一
丸
山
山
圭
一
3
一
1
1
償
一
一
券
丁
i
7
1
d
u
l
l引
刻
r
E
一
一
に
り
η
4
勺
t
m
d
-ω
↑
一
q
u
n
u
のゐ
q
u
価
一
上
一
&
Q
内
有
一
一
刻
一
げ
日
銀
↑
一
都
丁
l
一1
1
U「
2
1
J
|
|副
司
J
F
7
4
a官
p
b
p
b
Q
J
n
t
F
D
Q
u
n
b
宅
A
門
i
1
A
A
品
A
つん
p
b
下
一
。
向
A
h
ふ
仏
ヴ
t
m
i
p
D
戸
U
F
b
nο
唱
1
噌
i
マ-
4
1
ム
1，161 
225，7721 
308 
205，672 
429! 
198，797 
aτ
唱
A
弓ベリ
η
d
c
o
n
y
6
6
2
3
R
U
4
 
4
1
7
2
1
4
 
，
，
，
 
n
O
A
w
d
o
δ
 
内
h
U
F
h
υ
ハ叫J
V
4
2ム
吋
a
4
82 
126，506 
346 
160，101 
G
U
巧，
c
o
n
4
 
F
D
F
O
 
ヮ“ηδ 
唱
E
A
0
0
つU
口
3
4
u
τ
d
t
τ
A
 ，
 
n
y
 
A
浩
司
aR
1，122 
161，345 
5221 
148，209 
6701 
142，220 
住友銀行
三菱銀行
銀
行
経
蛍
分
析
研
究
序
説
三和銀行
3511 
132，2101 
11 
105， 1661 
190 
129，173 
539 
103，260 
772 
124，268 
三井銀行
275 
104，719 
288 
2，410 
F
b
q
J
Q
U
1
A
 
4
4
7
8
 
2
9
4
9
 
，
，
 
噌
'
A
噌
'
凡
u
τ
i
 
q
υ
p
o
l
l
i
-
-吋
4
N
M
l
!
1
l
J
「
D
q
d
4
1
4
8
3
8
 
月
i
J
i
1
i
に
日
只
U
，
，
，
 
P
0
1
A
。
n
u
n
u
 
噌
E
4
507 
105，120 
東海銀行
第一銀行
日本勧業銀
行
133 
1，094 
932 
102，162 
671 
95，330 大和銀行
n
d
ヴ
d
ヮ，
F
D
つ白
Q
U
に
d
作
d
273 
59，539 
169 
77，457 
91 
59，823i 
0
7
 
nhuFhd 
戸
川
d
，
 
p
b
 
η
t
 
58 
59，2081 
40 
45，116 
356 
76，179 
102 
57，576 
協和銀行
神戸銀行
八
主
80 
46，970 
193 
45，796 
北海道拓殖
銀行
(注)
銀
行
経
営
分
析
研
究
序
説
八
六
と
し
て
い
る
。
す
く
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
そ
う
し
た
償
却
状
況
か
ら
み
て
、
そ
れ
が
期
に
上
っ
て
大
き
く
変
動
し
、
結
果
的
に
公
表
利
益
の
操
作
に
使
わ
れ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
よ
う
な
貸
出
金
償
却
の
現
状
を
第
十
二
表
に
よ
っ
て
み
る
と
、
」
の
償
却
に
よ
っ
て
実
際
に
回
収
不
能
の
貸
出
金
が
整
理
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
が
期
に
よ
っ
て
大
き
く
変
動
し
、
そ
の
公
表
利
益
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
同
様
に
、
上
場
有
価
証
券
に
対
す
る
償
却
額
は
低
価
法
に
よ
る
時
価
下
落
分
を
償
却
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
第
十
三
表
に
み
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
期
に
よ
っ
て
変
化
が
激
し
く
、
公
表
利
益
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
前
者
は
つ
い
て
は
有
税
償
却
分
は
当
局
に
報
告
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
決
算
日
の
時
価
に
よ
る
か
ら
、
一
応
そ
の
惑
意
性
は
防
げ
る
も
の
と
い
わ
れ
、
他
の
業
種
に
あ
っ
て
も
こ
う
し
た
償
却
は
あ
る
程
度
の
操
作
も
や
む
を
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
銀
行
の
場
合
は
こ
れ
ら
の
金
額
、
比
重
が
大
き
い
だ
け
に
、
ま
た
公
認
会
計
士
な
ど
の
第
三
者
監
査
す
ら
な
い
だ
け
に
、
」
れ
が
い
か
ん
に
よ
っ
て
相
当
公
表
利
益
が
変
っ
て
く
る
点
を
否
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
、
漬
権
償
却
特
別
勘
定
の
引
当
て
が
で
き
る
債
権
に
つ
い
て
は
、
た
ん
に
税
法
基
準
に
よ
る
ほ
か
、
債
権
相
当
額
ま
で
繰
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
な
っ
て
、
そ
の
繰
入
状
況
に
対
す
る
報
告
規
制
も
:
、
。
ヂ
九
、
切
ま
た
、
退
職
給
与
引
当
金
に
つ
い
て
は
、
そ
の
要
支
給
額
な
ど
全
く
外
部
か
ら
う
か
が
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
一
O
O
W
A
繰
入
れ
の
達
成
時
期
が
経
過
期
間
後
に
な
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
点
で
は
必
ら
ず
し
も
各
行
均
一
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
諸
償
却
、
諸
準
備
金
繰
入
れ
処
理
を
通
し
て
、
一
方
で
は
、
シ
ビ
ア
l
に
不
良
債
権
や
評
価
損
を
認
識
し
て
期
間
利
益
を
過
小
表
示
し
、
他
方
で
は
そ
の
逆
に
減
価
償
却
や
貸
倒
準
備
金
繰
入
れ
基
準
の
実
施
に
よ
る
公
表
利
益
不
足
を
こ
L
で
「
調
整
」
す
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
今
回
の
「
統
一
銀
行
経
理
基
準
」
は
、
「
銀
行
経
理
の
ガ
ラ
ス
張
り
」
表
示
と
い
う
点
に
は
ま
だ
速
く
、
「
各
銀
行
の
収
益
性
の
実
態
を
公
表
利
益
に
反
映
し
、
経
営
責
任
の
明
確
化
を
図
る
」
な
ど
の
点
で
も
充
分
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
よ
り
も
、
前
節
で
す
で
に
み
た
よ
う
な
現
段
階
の
銀
行
収
益
の
実
態
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
際
、
「
自
己
資
本
の
充
実
、
資
産
内
容
の
健
全
化
」
を
す
L
め
る
一
段
高
い
基
準
を
設
定
し
て
、
す
で
に
超
過
収
益
を
あ
げ
て
い
る
銀
行
の
内
部
留
保
を
合
法
化
し
、
い
ま
だ
そ
の
基
準
に
達
し
て
い
な
い
銀
行
の
内
部
留
保
を
促
進
す
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
従
来
の
大
蔵
省
の
行
政
指
導
方
針
を
大
き
く
か
え
た
は
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
試
案
」
当
時
喧
伝
さ
れ
た
「
格
差
主
義
」
も
、
配
当
率
格
差
表
示
を
欠
い
た
以
上
、
従
来
の
よ
う
な
公
表
利
益
の
「
序
列
化
」
が
破
ら
れ
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
は
じ
め
に
の
べ
た
よ
う
に
、
れ
が
、
わ
が
閣
の
「
資
本
自
由
化
L
対
策
と
し
て
の
「
金
融
再
編
成
」
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
そ
の
点
V 
'-
を
か
え
り
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ω
も
と
も
と
、
わ
が
国
の
税
法
は
、
昭
和
三
九
年
三
月
の
法
人
税
施
行
規
則
の
改
正
で
〈
政
令
七
O
号
)
、
業
種
別
の
貸
倒
引
当
金
を
全
額
洗
い
替
え
方
式
に
よ
り
、
卸
、
小
売
業
が
千
分
の
一
五
か
ら
二
O
(割
賦
販
売
の
場
合
は
千
分
の
二
五
)
、
製
造
業
が
千
分
の
七
か
ら
一
五
、
同
じ
く
金
融
保
険
業
が
千
分
の
七
か
ら
一
五
、
そ
の
他
の
事
業
が
子
分
の
五
か
ら
一
一
一
へ
と
繰
入
れ
率
を
引
上
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
貸
倒
損
失
を
蒙
む
る
こ
と
な
ど
な
い
よ
う
な
独
占
企
業
に
と
っ
て
は
、
た
ん
に
利
益
留
保
を
増
大
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
み
存
在
し
、
莫
大
な
減
税
の
恩
典
に
浴
し
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
衆
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
銀
行
の
場
合
は
そ
の
最
大
た
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
L
わ
ら
ず
、
さ
ら
に
、
こ
の
通
達
に
よ
っ
て
税
法
上
の
繰
入
限
度
に
「
上
積
み
」
し
た
千
分
の
一
八
を
「
毎
期
、
継
続
的
に
繰
入
れ
る
こ
と
」
を
合
法
化
し
、
強
制
し
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
特
恵
措
置
は
こ
与
に
極
ま
れ
り
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ω
な
お
、
こ
の
段
階
で
、
前
掲
し
た
「
試
案
」
に
対
す
る
会
計
学
者
の
発
一
一
一
一
口
と
し
て
、
黒
沢
教
授
は
た
ん
に
有
税
償
却
の
形
に
よ
り
銀
行
業
の
引
当
金
経
理
を
規
制
す
る
の
で
は
な
く
、
銀
行
業
固
有
の
引
当
金
を
設
立
し
、
都
銀
と
地
銀
、
長
期
信
用
と
短
期
信
用
と
の
相
違
を
基
準
に
う
ち
出
す
べ
き
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
前
提
に
は
、
会
計
原
則
上
、
こ
れ
ら
を
正
規
の
引
当
金
と
し
て
認
め
る
と
い
う
指
向
が
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
な
長
短
金
融
分
離
の
建
前
が
考
慮
さ
れ
て
い
る
が
、
問
題
は
む
し
ろ
、
決
算
処
理
を
通
じ
て
銀
行
の
内
部
留
保
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
「
保
守
主
義
原
則
」
そ
の
も
の
の
再
検
討
に
あ
る
。
こ
の
点
で
、
す
く
な
く
と
も
「
理
論
上
保
主
的
経
理
の
内
容
を
論
ず
る
こ
と
」
が
会
計
学
者
銀
行
経
営
分
析
研
究
序
説
八
七
銀
行
経
営
分
析
研
究
序
説
八
八
の
任
務
で
あ
る
と
の
指
摘
(
実
務
会
計
編
集
部
「
試
案
の
特
色
と
問
題
点
」
)
が
か
え
り
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
わ
た
く
し
は
、
後
述
し
た
と
お
り
、
か
t
A
る
有
税
償
却
の
合
法
化
、
制
度
化
の
突
破
口
と
い
う
現
実
的
役
割
の
解
明
が
最
大
の
問
題
点
で
あ
る
と
考
え
る
。
結
び
に
か
え
て
l
l
l
「
統
一
銀
行
経
理
基
準
」
の
現
実
的
役
割
1
1
1
以
上
み
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
は
じ
め
に
提
起
し
た
よ
う
に
、
今
回
の
「
統
一
銀
行
経
理
基
準
」
が
わ
が
国
の
「
資
本
自
由
化
」
対
策
と
し
て
の
「
金
融
再
編
成
」
を
う
な
が
す
も
の
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
意
味
を
探
り
、
そ
の
現
実
的
役
割
の
解
明
に
接
近
し
て
本
稿
の
結
び
に
か
え
る
こ
と
ふ
し
た
い
。
さ
で
ま
ず
、
昭
和
四
二
年
六
月
閣
議
決
定
、
七
月
一
日
か
ら
実
施
せ
ら
れ
た
わ
が
国
の
「
資
本
自
由
化
」
は
、
す
で
に
0
・
E
・
C
-
D
(
経
済
協
力
開
発
機
構
)
へ
の
加
盟
に
あ
た
っ
て
受
諾
し
た
資
本
取
引
自
由
化
綱
領
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
全
面
留
保
し
て
き
た
対
内
直
接
投
資
を
部
分
留
保
に
改
め
、
部
分
留
保
し
て
き
た
対
内
証
券
投
資
の
自
働
承
認
限
度
の
巾
を
拡
大
し
た
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
/J' 
t
A
る
「
資
本
自
由
化
し
は
、
外
国
資
本
、
こ
と
に
欧
州
市
場
の
席
捲
が
一
段
落
し
た
ア
メ
リ
カ
資
本
の
直
接
的
要
請
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
「
高
度
成
長
」
の
行
き
詰
り
に
悩
ん
だ
わ
が
国
企
業
の
側
に
も
、
」
れ
を
機
に
「
企
業
内
合
理
化
」
を
一
段
と
徹
底
す
る
一
方
、
系
列
強
化
や
企
業
合
併
に
よ
り
「
規
模
の
利
益
」
を
追
求
し
う
る
寡
占
体
制
を
強
化
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
経
済
の
効
率
化
」
を
は
か
ろ
う
と
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
」
の
よ
う
な
措
置
は
、
そ
の
実
、
技
術
力
、
資
本
力
と
も
に
優
れ
た
外
国
企
業
に
よ
る
わ
が
国
企
業
の
「
乗
っ
取
り
」
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
と
の
協
調
H
U
従
属
化
に
よ
る
世
界
的
規
模
で
の
資
本
結
合
H
l
「
国
際
化
」
に
よ
っ
て
、
今
日
当
面
し
て
い
る
世
界
資
本
主
義
全
般
的
危
機
を
の
り
こ
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
際
の
主
導
権
争
い
も
か
ら
み
、
さ
し
あ
た
り
は
、
わ
が
国
企
業
の
「
身
売
り
防
止
」
を
叫
び
「
国
際
競
争
力
強
化
」
の
対
策
、
と
り
わ
け
「
技
術
開
発
」
と
「
定
業
再
編
成
」
の
た
め
の
長
期
低
利
の
金
融
体
制
を
早
急
に
整
備
す
る
こ
と
を
求
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
昨
年
来
、
と
の
よ
う
な
「
資
本
自
由
化
」
対
策
と
し
て
の
金
融
体
制
に
つ
い
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
政
府
主
導
の
「
政
策
金
融
」
を
軸
に
「
官
民
協
調
」
し
て
「
産
業
再
編
成
」
の
た
め
の
資
金
を
供
給
す
る
「
体
制
金
融
」
な
い
し
「
構
造
金
融
」
が
要
望
せ
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
国
債
発
行
の
定
着
し
た
昨
年
の
後
半
以
降
、
一
般
製
造
業
の
収
益
増
加
、
白
己
金
融
に
よ
る
設
備
投
資
の
再
然
か
ら
、
景
気
過
熱
、
国
際
収
支
の
悪
化
懸
念
も
あ
っ
て
、
政
府
主
導
は
後
退
し
民
間
金
融
機
関
の
適
E
な
競
争
に
よ
る
合
理
化
努
力
と
短
期
外
資
の
積
極
的
利
用
に
よ
っ
て
長
期
低
利
の
資
金
を
供
給
す
る
「
金
融
再
編
成
」
問
題
に
焦
点
が
お
か
れ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
民
間
金
融
機
関
経
営
へ
「
同
一
条
件
に
よ
る
競
争
原
理
」
を
導
入
す
る
具
体
的
措
置
と
し
て
、
今
回
の
「
統
一
銀
行
経
理
基
準
」
に
つ
い
て
の
「
試
案
」
が
提
示
せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
試
案
」
提
示
後
、
あ
き
ら
か
に
せ
ら
れ
た
全
銀
協
理
事
会
の
主
張
ハ
「
今
後
の
金
融
機
関
と
金
融
制
度
の
在
り
方
」
)
は
、
そ
の
民
間
金
融
機
関
主
体
の
「
金
融
再
編
」
問
題
を
い
わ
ゆ
る
「
銀
行
J
ア
パ
ー
ト
論
」
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
方
向
づ
け
て
い
た
。
こ
の
「
銀
行
デ
パ
ー
ト
論
」
は
、
同
質
化
に
よ
る
過
当
競
争
を
通
じ
て
弱
少
金
融
機
関
の
整
理
吸
収
、
は
て
は
「
系
列
を
こ
え
た
」
異
種
金
融
機
関
の
桔
合
か
ら
銀
行
の
証
券
業
兼
営
な
ど
を
も
狙
っ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
産
業
界
に
お
け
る
寡
占
体
制
強
化
に
対
応
す
る
金
融
機
関
の
「
大
型
化
」
、
「
寡
占
化
し
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
」
れ
ま
で
、
長
短
金
融
機
関
の
育
成
を
建
前
と
し
て
き
た
大
蔵
省
は
、
と
も
か
く
適
当
な
競
争
が
行
な
わ
れ
て
「
金
融
の
効
率
化
」
が
推
進
さ
れ
る
こ
と
が
先
決
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
合
併
や
業
務
提
携
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
の
態
度
を
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
た
め
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
「
統
一
一
銀
行
銀
行
経
営
分
析
研
究
序
説
八
九
銀
行
経
営
分
析
研
究
序
説
九
C 
経
理
基
準
」
を
め
ぐ
る
大
蔵
省
と
全
銀
協
と
の
交
渉
の
末
に
は
、
産
業
再
編
成
に
長
期
低
利
の
資
金
を
供
給
す
る
収
益
減
を
カ
バ
ー
す
ベ
く
こ
れ
ま
で
の
「
資
本
充
実
」
を
一
段
と
促
進
す
る
高
い
内
部
留
保
の
基
準
を
設
定
し
、
そ
れ
以
上
の
利
益
あ
る
い
は
さ
ら
に
過
去
の
秘
密
積
立
金
を
「
は
き
出
し
」
計
上
さ
せ
て
、
今
後
も
金
利
引
下
げ
の
余
力
が
あ
る
か
と
う
か
を
判
断
し
、
結
果
的
に
公
表
利
益
の
「
序
列
そ
の
銀
行
間
の
格
差
を
も
示
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
さ
し
あ
た
り
、
銀
行
の
公
表
利
益
に
(
1
)
 
そ
の
収
益
力
の
実
態
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
だ
が
、
銀
行
に
対
し
て
「
同
質
化
に
よ
る
競
争
原
理
」
を
導
入
す
る
「
効
果
」
化
」
を
破
り
、
は
お
の
ず
か
ら
ま
た
別
個
の
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
現
在
の
銀
行
合
併
が
新
た
な
庖
舗
網
の
拡
大
を
求
め
、
そ
の
(
2
)
 
効
率
化
を
は
か
る
と
い
う
別
の
原
理
か
ら
導
か
れ
、
被
合
併
銀
行
の
公
表
利
益
の
多
寡
な
ど
、
か
な
ら
ず
し
も
問
題
で
な
い
こ
と
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
統
一
銀
行
経
理
基
準
」
の
呆
す
現
実
的
役
割
は
、
当
面
の
低
金
利
政
策
の
一
環
と
し
て
、
こ
れ
に
見
合
わ
さ
る
べ
き
内
部
留
保
の
促
進
に
の
み
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
一
度
、
こ
の
「
統
一
銀
行
経
理
基
準
」
の
具
体
的
な
内
容
に
立
ち
戻
っ
て
み
る
と
、
今
回
の
「
試
案
」
も
「
通
達
」
も
い
わ
ば
銀
行
経
理
の
特
殊
性
と
い
う
前
提
か
ら
自
明
の
こ
と
与
し
て
、
一
定
の
限
定
を
付
し
た
う
え
と
は
い
え
、
い
わ
ゆ
る
有
税
償
却
、
有
税
繰
入
れ
を
合
法
化
し
た
と
い
う
最
大
の
問
題
点
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
的
役
割
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
点
は
、
す
で
に
「
銀
行
業
の
決
算
操
作
を
公
式
に
当
局
が
許
容
す
る
と
い
う
の
は
筋
が
通
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
決
算
操
作
を
厳
重
に
禁
じ
て
も
行
わ
れ
る
か
ら
、
初
め
か
ら
認
め
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
は
余
り
に
も
安
易
な
方
策
で
あ
り
銀
行
業
に
対
す
る
指
導
を
誤
ま
る
も
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
引
当
金
準
備
金
を
有
税
と
い
う
形
で
操
作
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
」
ハ
実
務
会
計
編
集
部
「
試
案
の
特
色
と
問
題
点
」
)
と
批
難
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
、
税
法
基
準
を
改
め
て
、
耐
周
年
数
を
短
縮
し
、
貸
倒
準
備
金
繰
入
れ
率
を
引
上
げ
る
の
で
は
な
く
(
そ
れ
自
体
も
問
題
で
あ
る
が
)
、
は
じ
め
か
ら
税
法
基
準
を
無
視
す
る
有
税
償
却
を
公
然
と
強
制
す
る
こ
と
は
(
た
と
い
、
監
督
官
庁
の
所
管
権
限
が
異
る
と
は
い
え
)
、
現
代
企
業
の
利
益
操
作
そ
の
も
の
を
制
度
化
す
る
以
外
の
何
者
で
も
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
ま
た
、
た
ん
に
銀
行
業
の
み
な
ら
ず
、
他
の
業
種
の
会
社
決
算
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
次
々
と
そ
れ
ら
の
利
益
操
作
が
合
法
化
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
今
回
の
「
統
一
銀
行
経
理
基
準
」
の
現
実
的
役
割
は
、
さ
し
あ
た
り
、
わ
が
国
の
企
業
会
計
制
度
に
と
っ
て
こ
う
し
た
有
税
償
却
の
合
法
化
、
利
益
操
作
の
制
度
化
を
や
が
て
「
一
般
に
認
め
ら
れ
た
会
計
基
準
」
と
し
て
通
念
化
す
る
突
破
口
を
切
り
開
い
た
点
に
も
見
出
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
地
な
ら
し
」
の
う
え
に
、
一
方
で
は
、
銀
行
経
営
内
部
に
お
け
る
「
効
率
化
」
、
と
り
わ
け
す
で
に
み
て
き
た
よ
う
な
経
費
の
合
理
化
、
人
件
費
率
の
切
り
下
げ
が
よ
り
一
層
す
L
め
ら
れ
、
他
方
で
、
当
初
宣
伝
さ
れ
た
よ
う
な
「
資
本
自
由
化
」
対
策
と
し
て
の
「
金
融
再
編
成
」
が
現
段
階
に
お
け
る
寡
占
体
制
強
化
の
行
動
原
理
に
従
っ
て
推
進
せ
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
と
考
え
ね
ば
な
る
空
い
。
か
く
し
て
、
本
稿
に
お
い
て
は
銀
行
経
営
分
析
研
究
の
前
提
と
し
て
確
か
め
て
お
く
べ
き
現
代
会
計
の
す
ぐ
れ
て
制
度
的
な
性
格
と
、
そ
の
う
え
に
展
開
さ
れ
る
行
動
原
理
の
一
端
を
ベ
つ
且
し
与
え
た
。
今
後
さ
ら
に
そ
う
し
た
点
の
本
質
的
究
明
を
試
ろ
み
る
こ
と
に
よ
り
、
わ
た
く
し
の
銀
行
経
営
分
析
研
究
を
深
め
た
い
。
ω
四
二
年
九
月
期
の
都
銀
決
算
速
報
に
よ
れ
ば
、
貸
出
金
利
は
低
下
し
、
負
債
金
利
が
ふ
え
て
経
常
純
益
は
前
期
比
平
均
五
%
減
と
な
っ
た
が
、
公
表
利
益
は
こ
れ
を
て
ん
ぼ
し
て
な
お
対
前
期
比
平
均
二
四
%
増
と
な
っ
た
。
な
お
、
公
表
利
益
が
一
二
0
1四
O
%
増
の
上
位
四
行
と
他
と
の
格
差
は
非
常
に
大
き
く
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
(
「
金
融
財
政
事
情
』
第
八
六
五
号
)
。
ω
明
年
四
月
三
井
・
東
都
の
ん
口
併
を
は
じ
め
、
有
力
都
銀
と
地
銀
と
の
合
併
が
略
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
被
合
併
銀
行
は
、
四
二
年
度
か
ら
庖
鋪
新
設
を
認
め
な
い
大
蔵
省
の
方
針
の
も
と
、
主
と
し
て
収
益
力
よ
り
も
庖
錦
配
置
の
よ
い
資
金
余
剰
が
期
待
で
き
る
銀
行
が
狙
わ
れ
て
い
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
(
四
二
・
一
一
-
一
一
一
O
)
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